






No artigo “Os índios, a Amazônia e os conceitos de escravidão e liberdade”, de 
Camila Loureiro Dias, publicado no v.33, n.97 de Estudos Avançados, p.235-252 (São 
Paulo set./dez., 2019), doi: 10.1590/s0103-4014.2019.3397.013, foram feitas as 
seguintes correções a pedido da autora depois de ser publicado: 
 
p. 235 - “Há consenso” substituir por “O consenso”. 
p. 236 - “não interessando ao sistema colonial. Para Novais” (inserir ponto no 
lugar da vírgula e iniciar nova oração). 
p. 236 - substituir 2002 por 2000. 
p. 237 - substituir 2002 por 2000. 
p. 237 - escravidão indígena como forma de exploração do trabalho (inserir 
“de”) 
p. 237 - só desencravou por meio da (retirar vírgula depois de “desencravou”) 
p. 237 - substituir 2002 por 2000. 
p. 242 - substituir 390 por 300. 
p. 247 - alguns objetos emergiram, mas a escravidão, tráfico… (inserir “a” antes 
de “escravidão; atentar para o espaço entre as palavras). 
p. 247 - reconsiderar a natureza (inserir “a” depois de “reconsiderar”. 
p. 248 - nota 4 - com a doutoranda (inserir “a” antes de “doutoranda”). 
p. 248 - nota 4 - substituir 390 por 300. 
p. 249 - substituir 2002 por 2000. 
p. 252 - “as well as in other historiographical traditions, a consensus built over 
decades associated slavery to the African slave trade. Both these processes forged…”  
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